






une  symphonie  ou  une  ouverture;  et  comme  ces morceaux  ne  sont pas 
regardés comme  les morceaux d’apparat, et que  le public  les écoute pas, 
l’exécution en est d’ordinaire fort négligée. Mais si votre symphonie n’est 
pas écoutée et ne sert qu’à allonger  la séance, qu’à  fatiguer exécutants et 




de musique  connus, y  compris  toutes  les  sonates qui ont  été  composées 
depuis Linus ou Orphée  jusqu’à nos  jours,  je ne connais pas de pire qu’un 
concerto.  L’orchestre  n’a  pas  encore  commencé  l’introduction,  et  je  sais 
d’avance qu’il y aura  ici un solo en  tel  ton, suivi d’un  tutti sur  le  ton de 
dominante ou dans  le  ton  relatif; puis un  trait  en doubles  cordes ou  en 
arpèges  (si  c’est  un  concerto  de  violon),  puis  un  troisième  tutti  qui 
annoncera  un  solo  sur  la  quatrième  corde,  et  cœtera,  et  cœtera,  le  tout 
arrêté,  combiné  d’avance  dans  les  proportions  mathématiques:  c’est 
l’ennui distribué de  la plus parfaite  régularité. Ce n’est pas,  entendons‐


























exercices publics où de  jeunes artistes viennent donner une  idée de  leur 





petit public  tout  fait,  tout disposé d’avance, qui se charge de  lui  faire un 
renom dans le monde avant même de connaître son talent. Ce qui est, on 











Il  serait  fort  à  souhaiter que  les artistes  joignissent à  leurs  études 








les  séances  du  Conservatoire  et  un  concert  qu’il  y  en  a  entre  ce  qu’on 
appelle  communément une  symphonie  et  les  symphonies de Beethoven, 
entre  ce  qu’on  appelle  communément  variations  et  les variations qui  se 















thème  se  Zelmire  de  Rossini,  avec  accompagnement  de  tout  l’orchestre, 
malgré le talent du jeune artiste d’une part, et de l’autre malgré l’habileté 
du  chef d’orchestre, M. Tilmant.  Je me hâte de dire que  les deux  jeunes 
frères Boucher pourront un jour soutenir sans doute la réputation de leur 
père,  le  célèbre Alexandre  Boucher, mais  il  s’en  faut  qu’ils  aient  acquis 
assez de maturité dans leur jeu pour obtenir des succès dans une capitale 
où tant de talents du premier ordre abondent, et où ils sont exposés à subir 
une  critique  sévère  et des  comparaisons  redoutables. M. Alfred Boucher 
joue du violoncelle avec goût et grace, mais ses sons sont froids, son jeu est 
indistinct.  C’est  au  contraire  par  la  plénitude  du  son  que  son  frère  le 
violoniste  se  distingue;  son  coup  d’archet  est  hardi, mais  il manque  de 
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sûreté  et  d’effet.  On  voit  qu’il  veut  trop  souvent  copier  son  père  et  il 
sacrifie le fini d’exécution à une fougue et à une soudaineté qui sont plutôt 
l’effet de  l’imitation que de  l’inspiration et de  la nature. La  fantaisie des 
frères Boucher, qui a  terminé  la  séance, a été  rendue par  les deux  frères 
avec un  ensemble assez  satisfaisant, bien que  leur  jeu n’eût pas  toute  la 
netteté désirable, et surtout cette plénitude, cette puissance de son et cette 






C’est  pendant  le  séjour  du  roi  d’Espagne Charles  IV  à Marseille, 
qu’Alexandre  Boucher  fut  attaché  à  sa  personne  en  qualité  de  premier 
violon  et  de  directeur  de  sa  musique.  Le  roi  aimait  passionnément  la 
musique, et à nous en  tenir au dire des artistes qu’il avait auprès de  lui, 
c’était  ce  qu’on  appelle  une  passion  malheureuse.  Son  genre  de 
prédilection  était  le  quatuor.  Boucher  était  premier  violon,  Ferrière, 
professeur  distingué,  actuellement  à  Aix,  était  second  violon;  Duport 
jouait du violoncelle;  la partie d’alto  était  remplie par un artiste dont  le 
nom m’échappe. En été comme en hiver les séances musicales avaient lieu 
à  six  heures  du  matin  dans  les  appartements  du  roi.  Les  quatuors  de 




fort  élevé  sur  la  chanterelle.  Boucher  passait  alors  en  second  violon,  et 
tandis que  le  roi s’évertuait de son mieux au milieu des  traits rapides et 
des  difficultés  dont  sa  partie  était  hérissée,  le  virtuose  divertissait  ses 
confrères par les fantaisies et les caprices de son archet. Outre les séances 
de quatuor, chaque artiste exécutait à son tour un solo de sa composition. 
C’est  ainsi  que  les  amateurs  de  la  ville  d’Aix  se  plaisent  quelquefois  à 




MM.  Stéphen  et Domange, Mmes Casimir Ney  et Amélie Girard 
ont eu  les honneurs de  la partie du chant. Le duo  italien de Celli, chanté 
par  ces deux  cantatrices,  a  été  fort  applaudi. Mme Ney  a une  fort belle 
voix de contre‐alto, qu’elle conduit avec expérience et habileté; mais elle a 
besoin de se tenir en garde contre l’habitude de traîner les sons, et il n’est 
pas  inutile de  lui apprendre que  les minauderies ne sont pas de  la grâce. 





On  annonce  pour  jeudi  prochain  le  concert  de M. Hiller  pour  le 
piano  et  deux morceaux  de  sa  symphonie  en mi,  que  nous  avons  forts 
applaudis au Conservatoire. 
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